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男性（人) 割合（) 女性（人) 割合（)
区長 10 100.0 0 0.0
村長 126 93.3 9 6.6
副村長 192 68.6 88 31.4
［出所筆者調査から作成］
表 N 郡 S 区の区評議会委員構成（年月現在)
男性（人) 割合（) 女性（人) 割合（)





















小学校 中学校 高校 職業訓練学校 短大 大学 未公表
区長 0( 0.0) 1(10.0) 5(50.0) 1(10.0) 0(0.0) 3(30.0) 0(0.0)
村長 36(26.7) 20(14.8) 65(48.1) 8( 5.9) 0(0.0) 6( 4.4) 0(0.0)
副村長 134(47.9) 53(18.9) 74(26.4) 11( 3.9) 1(0.4) 1( 0.4) 6(2.1)
［出所筆者調査から作成］
村落行政g´¢ï¼ô
現在#N 郡内fn女性m村長n 9 名#副村長n88名C‘"調査村fn最
近fn2016年j村長選K行•’#\’}f30年間村長˜務ƒ^男性j代•
be#\m甥f副村長˜務ƒeC^40代男性K新村長gVe就任V^"\
m新体制m下fn#副村長 2 名K女性gib^"副村長 2 名n#当時村長
選j立候補V^„mm落選VeC‘"}^村m自治˜担E村落委員（kan-
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〈注〉
1 本稿n#科学研究費補助金（若手研究（B））「東北»Ÿ農村m女性住民組織j
~‘共同性g公共性j関X‘研究」（2016～2018年度#代表木曽恵子）m助
(134)
村落行政g´¢ï¼ô
成jŠ‘研究成果m一部fA‘"
2 2002年#調査村fn集落北部K行政的j分村V^"\m際#村長K古老J‹聞
C^村m開拓史˜文章化V#村長宅j掲示V^"初期開拓者m名前†開拓場
所#村名m由来ihK明記T’eIŒ#村人nRm内容˜村落史gVe認識V
eC‘"
3 東北»Ÿf開拓移住˜行beC^mn#言語的jn»Ÿ語族må¥（Lao）m
人々fA‘［林 2000］"本稿f取Œ上Q‘調査村„#å¥m人々jŠbe開拓
T’^村fA‘"^_V現在#東北»Ÿm人々jgbe「å¥」gn隣国å¥
μj暮‹Xå¥m人々˜指V#自‹nŸ±ôïg名乗‘"Ÿ±ôïgn#±ï
μªæ¿Ä語f東北m方角˜意味V#»Ÿ社会fn東北地方†\m住民˜指X
語gVe定着VeC‘"
4 本稿f使用X‘人物名n#Xxe仮名fA‘"
5 1 åŸn0.16Ôª»ôçfA‘"
6 Ýô（mae）gn#母親˜意味V#母親世代m女性全般m名前m前jcPe用
C‹’‘呼称fA‘"
7 Ðô（phi）gn#自分ŠŒ年上m人全般m名前m前jcPe用C‹’‘呼称
fA‘"
8 Ùô（pho）gn#父親˜意味V#父親世代m男性全般m名前m前jcPe用
C‹’‘呼称fA‘"
